Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif terhadap pasal 338 KUHP tentang pembunuhan secara sengaja by Oktarinata, Nizar
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